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Sistem pembukuan dana kas kecil adalah sistem pencatatan dana yang 
disediakan untuk membayar pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil, dan tidak 
ekonomis bila dibayar dengan cek. Dana kas kecil dipisahkan dari kas besar dan 
diserahkan kepada seorang kasir kas kecil, yang akan mempertanggungjawabkan 
setiap pengeluaran. Pada kas kecil terdapat salah satu sistem pembukuan yang 
umum digunakan  oleh perusahaan  yaitu sistem dana fluktuasi. 
Sistem dana fluktuasi adalah sistem yang menetapkan nilai dana kas kecil 
sesuai dengan kebutuhan operasional. Artinya, saldo akun kas kecil ini tidak tetap 
atau fluktuasi sesuai dengan jumlah transaksi kas kecil. Jadi nominal saldonya 
akan berubah pada tiap-tiap periode sesuai dengan kebutuhan operasional 
perusahaan. 
Dalam sistem fluktuasi, setiap terjadi perubahan jumlah uang kas kecil maka 
harus langsung dibukukan, baik itu penambahan maupun pengeluaran. Jadi, buku 
pengeluaran kas kecil memiliki fungsi sebagai buku jurnal dan menjadi dasar 
untuk proses pemostingan ke buku besar nantinya. 
Dari pemrosesan di atas akan membutuhkan waktu khusus dan perlu 
ketelitian sebelum dilakukannya pembukuan secara keseluruhan, dengan demikian 
diciptakanlah sebuah sistem yang bertujuan untuk membantu kinerja dalam 
pembukuan dana kas kecil pada suatu perusahaan sesuai dengan fitur fitur yang 
sesuai dengan siklus pembukuan dana kas kecil dalam suatu perusahaan. 
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Bookkeeping system for petty cash funds is a system of recording funds 
provided to pay expenses that are relatively small in number, and not economical 
if paid by check. Petty cash funds are separated from big cash and handed over to 
a petty cash cashier, who will be responsible for each expenditure. In petty cash 
there is one accounting system that is commonly used by companies, namely a 
fluctuating fund system. 
A fluctuating fund system is a system that determines the value of petty 
cash funds according to operational needs. That is, the petty cash account 
balance is not fixed or fluctuations in accordance with the number of petty cash 
transactions. So the balance will change in each period according to the 
company's operational needs. 
In a fluctuating system, every change in the amount of petty cash must be 
recorded immediately, be it an addition or an expense. So, the petty cash 
expenditure book has a function as a journal book and becomes the basis for the 
posting process to the ledger later. 
From the above processing will require special time and need accuracy 
before the overall bookkeeping, thus created a system that aims to assist the 
performance in bookkeeping petty cash funds in a company in accordance with 
feature features that are in accordance with the accounting cycle of petty cash 
funds in a company . 
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